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PARMI LES LIVRES 
Paul LElto1�E. - L'Ile-de-France. Etude 
géologique, topologique el mol'phologique. 
.1/ém. Mu. Na. llisl. Nat., Pa1·is, 1937-
!939. T. V, Case. f 1Topologie), f937, 26:� 
p., 4-6 fig. (30 fr.); fasc. 2 (Le Vexin l'ran­
(,'ais), !937, 90 p., f4 fig. (10 fr.) ; rase. 3 
(Pays au Nord�Ouestde l'Oise), t938, 87 p., 
7 fig. (15 fr.) ; T. VII, Case. 1 (Valois el 
�lultien ) , 1939, t73 p., 2-t fig. (30 fr.). 
Avec les quatre premiers fascicules parus 
de cette œuvre de longue haleine, �1. Paul 
Lemoine a commencé el.publie périodique­
ment depuis 1937 la Somme de nos con­
naissances ·géologiques, topologiques et 
morphologiques sur l'Ile-de-France qui 
semble devenir une région inépuisable. 
Avec le premier fascicule d'introduction 
el de topologie, l'auteur semble vouloir 
réhabiliter les vieilles recherches de Lon­
gnon sur l'origine des noms de lieux que 
Gallois et Dau7.at restent seuls à poursuivre 
de nos jours. Les termes celtes paraissent 
fort peu nombreu1 par rapport aux termes 
d'influence romaine qui représentent à 
peu près aO 0/0 ; ceux-ci, comme le re­
marque l'auteur, se localisent dans les 
régions fertiles cle l'Ile-de-France où l'ex­
pnnsion romnine se développait, refoulant 
sur des régions plus pauvres les popul.a­
tions celtiques. Les nomsd'origine franque, 
venant après la conquête romaine, repré­
�entenl 30 °/0 ; puis viennent les noms 
d'origine religieuse localisés en bordure 
des anciennes forêts et qui marquent le 
début du défrichement de la Gaule. 
Le deuxième fascicule consacré au Ve­
xin français nous donne une synthèse pru­
dente el complète de cette région encore 
mal connue. Allant des « sables verts >> 
jusqu'au Quaternaire, la partie stratigra­
phique de cette monographie régionale 
précise, pour le lecteur rion averti, le!il 
différents étages ou niveaux du Crétacé 
supérieur et du Tertiaire. Les tecloni­
ciens par contre trouveront ramassés en 
quelques lignes des faits nouveaux sur les 
axes synclinaux et anticlinaux du Vexin 
francais. Le fascicule 3 attire notre atten­
tion
· 
sur le u Pays au Nord-Ouest de 
l'Oise n, c'est-à-dire la région comprise 
Le Gérant: l\IA.ncEr. DoomBT. 
dans le triangle BeauYnis-Noyon-Senlis. 
Précisions fort inléressanles et utiles sur 
le Thanélien e11 ce qui concerne le Cal­
caire de Mortemer et l'émersion générale 
de la région à la fin du Thanétien, ainsi 
que les variations d'épaisseur de ce der­
nier étage, puis mise au point précieuse 
de la stratigraphie du Sparnacien, Cuisien, 
Lntétien, Bartonien . el le Qualernaire de 
la région envisagée. 
Avec le tome 2, fasc. 1, qui s01·t de 
presse, nous abordons le Valois el le Mul­
tien, c'est-à-dire la région de Compiègne 
el de Senlis el les abords immédiats de 
.Meaux. L'auteur, dans un chapitre d'intro­
duction à la si ratigraphie de la région, at­
tire notre attention sur la morph�logie 
délicate de la région, les buttes-témoins 
du Valois, les plateaux du )foltien que la 
forêt de Villers-Cotterets sépare du Va­
lois. Les grandes vallées qui entaillent ces 
deux: régions sont étudiées avec précision 
el l'élude des rivières qui entament le 
substrntum (Sables de Beauchamp el Cal­
caire grossier) amène à des constatations 
curieuses sur les phénomènes de capture. 
Du Crétacé au Quaternaire, l'étude stra­
tigraphique se poursuit montrant une sub­
sidence maximum au Lulélien supérieur 
de faciès lagunaire et l'érosion profonde 
de ce dernie1· avant le Bartonien. Les va­
riations de faciès des Sables de Beauchamp 
et du Calcaire de Saint-Ouen, étudiées 
ïci, sont fort précieuses. L'étude strati­
graphique de la région se termine par une 
notion Loule nouvelle pour la région, 
celle de la migration des zones de subsi­
dence au cours des épisodes Craie-1...uté­
tien, Lulétien-Bartonien. 
Ces monographies régionales se doublent 
avec la collaboration de MM. Humery el 
So_yer, de listes systématiques et commu­
nales de sondages et de coupes éclairant 
et précisant la morphologie et la stratigra­
phie et qui rendront aux ingénieurs les plus 
utiles services. Véritable « Somme • de 
no� connaissances sur l'Ile-de-France, l'ou­
vrage ainsi conçu est appelé au plus heu­
reux retentissement. 
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